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 Crisálida 
 
“…Los escenarios de la fragmentación plantean como en nuestra contemporaneidad, el hombre es un ser 
escindido. Se construyen algunos escenarios inacabados que perfilan el pasado y 
apuntan hacia el futuro. Los campos de acción humana están delimitados por la pérdida 
de la identidad y la complejidad reinante. El último escenario del siglo XXI ha de dar 
cabida al hombre místico…”  (Moreno) 
 
 
Abstract 
 
Crisálida propone reflexionar sobre la metáfora de salir del molde del orden establecido. 
A partir de un juego que se genera con la copia de la copia y la fragmentación del cuerpo. 
En ese desdoblamiento se captura una huella, dejando en evidencia ese otro que uno 
fue y un cuerpo nuevo que nace.  
Es una obra donde la fragmentación y el cuerpo de mujer son protagonistas. El cuerpo 
nos relaciona con el entorno; a través de él nos mostramos en el mundo, sentimos y 
somos. La existencia, el ser y el parecer son constantes reflexiones que me atraviesan. 
Tomo la representación de la crisálida y el capullo como metáfora de lo inmóvil, del 
encierro y la angustia que provocan la lectura de un mundo dominado por el capitalismo, 
el orden establecido y el poder del patriarcado.  
 
  
Catálogo 
 
 
 
 
 
 
  
 Crisálida. Fragmento cuerpo, mano 1.  Yeso. 8 x 24 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, pie 1. Yeso. 15 x 19 cm. 
 
  
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, mano 2. Yeso. 9 x 23 cm 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, cara 1 Yeso. 14 x27 cm. 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, pie 2. Yeso. 9 x 25 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, teta 1. Yeso. 17 x 25 cm. 
 
  
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, torso. Yeso. 17 x 25 cm. 
 
 
 
 
 
 
  
Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro 1. Yeso. 10 x 11 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro 2. Yeso. 10 x 15 cm. 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro 3. Yeso. 9 x 11 cm. 
 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro 4. Yeso. 11 x 15 cm. 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro 5. yeso. 7 x 10 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro 6. Yeso. 7 x 10 cm. 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, nariz 1. Yeso. 3,5 x 5 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, nariz 2. Yeso. 4 x 6 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, dedo de pie. 2 x 5 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, boca 1. Yeso. 6,5 x 7 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro7. Yeso. 6 x 20 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, ombligo. Yeso. 13 x 14 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento de cuerpo, rostro 8. Yeso. 7 x 11 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro 9. Yeso. 13,5 x 12 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro 10. Yeso. 8 x 15 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, boca 2. Yeso. 6 x 11 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, codo. Yeso. 8 x 13 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, mano 3. Yeso. 5 x 11 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, mano 4. Yeso. 14 x 18 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, teta. Yeso.  15 x 15cm 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, pie 3. Yeso. 9 x 10cm 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, pie 3. Yeso. 9 x 10cm 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, teta. Yeso. 15 x 15 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, tetas. Yeso. 29 x 17 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro. Yeso. 15 x 28 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, manos. Yeso, resina. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, mano 1. Resina. 7 x 18 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, mano 2. Resina. 8 x 24 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, mano 3. Resina. 9 x 21 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, pie. Resina. 15 x 19 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, dedos pie. Resina. 9 x 10 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro 1. Resina. 13 x 7 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro 2. Resina. 15 x 28 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, mano 4. Resina. 5 x 11 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, mano 5. Resina. 14 x 18 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro perfil. Resina. 14 x 27 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, ombligo. Resina. 13 x 14 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, teta. Resina. 15 x 15 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, boca 1. Resina. 6,5 x 7 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, boca 2. Resina. 6 x 11 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro 3. Resina. 13,5 x 12 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro 4. Resina. 6 x 20 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, codo. Resina. 8 x 13 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, oreja 1. Resina. 11 x 15 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro 9 x 11. Resina. 9 x 11 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro 5. Resina. 8 x 15 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, oreja 2. Resina. 10 x 14 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, rostro 6. Resina. 10 x 11 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, torso. Resina. 17 x 15 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, oreja 3. Resina. 7 x 10 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, oreja 4. Resina. 10 x 14 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, boca 3. Resina. 6 x 11 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, dedo pie. Resina. 2 x 5 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, nariz 1. Resina. 4 x 6 cm. 
 
 Crisálida. Fragmento cuerpo, nariz 2. Resina. 3,5 x 5 cm. 
 
 
 
Crisálida. Fragmento cuerpo, manos. Resina. 
 
